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 เมืองเกาะกง หรือ ปัจจันตคีรีเขตร์ เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกติดกับจังหวัดตราด 
เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ภายหลังในสมัยวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ส่งผลให้เมืองเกาะ
กงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาตราบจนปัจจุบัน ท าให้ชาวไทยในเมืองเกาะกงกลายเป็นคนไทย
พลัดถิ่นไปในที่สุด อย่างไรก็ดี คนไทยเกาะกงได้สร้างสรรค์วรรณคดีท้องถิ่นเพื่อแสดงตัวตนผ่านกลไก
ทางวัฒนธรรมโดยการใช้พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ดังที่ผู้วิจัยพบวรรณคดีเรื่อง “พลเมืองเกาะกง” ที่ใช้
อ่านในประเพณีเทศน์มหาชาติ และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา” ที่ใช้อ่านในพิธีบ าเพ็ญกุศล บทความนี้
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงความเป็นไทยพลัดถิ่นของชาวเมืองเกาะกง ทีปรากฏผ่าน
วรรณคดีทั้ง 2 เรื่องนี้ ในฐานะที่ใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความทรงจ าร่วมของคนไทย
เกาะกง รวมถึงการท าหน้าที่เป็นวรรณคดีค าสอนที่สะท้อนบทเรียนแห่งการสูญเสียในอดีตอันเป็นผล
จากการแสวงหาอาณานิคมของประเทศในแถบตะวันตก 
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Abstract 
Mueng Koh Kong, or called by another name; Patchanta Khirikhet, is located on 
Thailand east coast near Trat province. Koh Kong used to be part of Thailand but after 
                                                          
1ปรับปรุงจากบทความน าเสนอในการประชุมวิชาการ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556  ณ 
ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม จัดโดย 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  
ต าบลศาลายาอ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 
 
 
the Franco-Siamese War in 1893, it has become the protectorate of Cambodia since. This 
resulted in Thai Diaspora for the people who live in Koh Kong. However, using Buddhist 
religious practices as a mean to present their true identity through culture dynamic, Koh 
Kong people created local literatures. The literatures are “Bhalamueng Koh Kong” and 
“Patchantanakaropamakhatha”; the former is the text read in the Thet Mahachat Ceremony 
and the latter is recited in merit making ceremonies. This research aims to study how Koh 
Kong citizens present themselves as Thai Diaspora through these two literatures, which are 
not only used to create the collective memory among these people but also used as 
didactic literature that illustrate the lost caused by colonization.  
Keywords:  Local Literature, Buddhist Literature, Thai Diaspora, Literature and Society 
 
บทน า 
 วรรณกรรมนับเป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรู้ ความส านึกรู้ และ
ความรู้สึกของกวี ผ่านจินตนาการและความคิด โดยใช้ถ้อยภาษาเป็นเครื่องมือ เพื่อน าพาสารบางอย่าง
ไปสู่ผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้วรรณกรรมจึงมักได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นกระจกสะท้อนสังคม เพราะมองว่า
วรรณกรรมได้ถ่ายทอดความจริงบางอย่างผ่านความรู้สึกนึกคิดของกวีในฐานะที่กวีเป็นสมาชิกของ
สังคม วรรณกรรมท้องถิ่นก็เช่นกันย่อมต้องแฝง “ความจริง” ด้วย “ความนัย” ผ่านรหัสภาษาในงาน
วรรณกรรมเพื่อบอกเล่าชีวิตและความเป็นอยู่รวมถึงน้ าเสียงของผู้คนในยุคสมัยที่แต่ง  ชาวบ้านที่เกาะ





ใช้พิธีกรรมในพุทธศาสนา ดังที่ผู้วิจัยพบวรรณคดีเรื่อง “พลเมืองเกาะกง” ที่ใช้อ่านในประเพณีเทศน์
มหาชาติ และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา” ที่ใช้อ่านในพิธีบ าเพ็ญกุศล วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องนี้ พบที่วัดไผ่
ล้อม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เก็บรักษาไว้จนสืบทอดกันมาหลายรุ่น เนื้อหามีความน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่งเพราะไม่เพียงบรรยายชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเกาะกงเท่านั้น หากแต่ยังบันทึกสภาพ
ภูมิศาสตร์และความรับรู้ทางภูมิศาสตร์ของกวีไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นทั้ง 2 เรื่องนี้กับสังคมของคนไทยเกาะกง โดยเฉพาะในมิติของ
บทบาทหน้าที่หรือการน าวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ โดยการน าเสนอในบทความนี้ผู้วิจัยจึงจะ
ได้น าเสนอใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ 
1. ชีวิต “บ้านนอก” ท่ีอยู่ “นอกบ้าน”: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ว่าด้วย“เกาะกง” และพุทธ
ศาสนาที่เกาะกงประเทศกัมพูชา 
2. ภูมิหลังวรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา” 
3. วรรณกรรมพุทธศาสนากับ “พื้นที่” ของความเป็นไทย (นอกประเทศ): บทบาทของการใช้
วรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา”ของชาวไทยเกาะกง 
 
ชีวิต “บ้านนอก” ที่อยู่ “นอกบ้าน”: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ว่าด้วย“เกาะกง” และ  
พุทธศาสนาที่เกาะกงประเทศกัมพูชา 
“เกาะกง” หรือที่เดิมไทยเรียกว่า “ปัจจันตคิรีเขตร” เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา ที่มี
พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ต้ังอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศเหนือติดกับ
จังหวัดโพธิสัตว์ ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดก าปงสปือ และจังหวัดกัมปอต ส่วนทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ติดกับ เมืองสีหนุวิลล์ และอ่าวไทยและชายแดนติดต่อกับอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จังหวัดเกาะกง มีเมืองเอกคือ กรุงเขมรัฐภูมินทร์ ซึ่งได้พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุได้
พระราชทานนาม แต่ไม่เป็นท่ีนิยมเรียก ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเรียกเมืองเอกน้ีว่า กรุงเกาะกง (รุ่ง
มณี เมฆโสภณ.2551: 86) 
1. “เกาะกง” ในเอกสารประวัติศาสตร์ 
เดิมทีเกาะกงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมโบราณ กระทั่งอาณาจักรสยามกลับมา
มีอ านาจเมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์จึงปรากฏหลักฐานว่าบ้านเกาะกงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดตราดในสมัย
รัชกาลที่ 1 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เกาะกงก็เป็นชายแดนส าคัญของราชอาณาจักรสยามในการท าสงคราม
ระหว่างไทยกับญวน เมื่อครั้งที่มีเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพใหญ่ ซึ่งชาวเกาะกง
ก็มีส่วนในการช่วยรบและสืบราชการให้แก่กองทัพ  
ในปี พ.ศ. 2398 (จ.ศ.1217) ซึ่ งเป็นปีที่  5 แห่งการขึ้นครองราชย์สมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ต้ังเกาะกง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองตราดมาก่อน ขึ้นเป็นเมืองใหม่ ปรากฏในหมายรับสั่งวันอังคาร 
เดือน 8  ข้ึน 13 ค่ า ปีเถาะ สัปตศก (กรมศิลปากร. 2503:37) ดังนี้ 
 
 ขุนสารประเสริฐ  รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ  ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ  สั่งว่า  เมืองบางนางรมย์นั้น  โปรดเกล้าฯ ให้เรียกเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
กับที่เกาะกงนั้น  โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าเมืองปัจจันตคีรี เขตร ให้กรมวัง  หมาย
ไปยังกรมพระกลาโหม  กรมท่า  กรมพระศุภรัตสัสดีซ้ายขวา  ให้เรียกชื่อเมืองทั้ง
สอง ให้ถูกต้องตามรับสั่ง...  
 
นอกจากนี้ยังได้ต้ังต าแหน่งเจ้าเมืองจากเดิม คือ “หลวงเกาะกง” ให้เป็น “พระพิชัย
ชลธี” เจ้าเมืองปัจจันตคีรีเขตร“หลวงศิริเนมิทวีป” เป็นปลัดเมืองปัจจันตคีรีเขตร (บรรเทิง ยันต์โกเศศ.
2523:18) 
เมืองปัจจันตคีรีเขตร  เป็นเมืองที่ก่อต้ังขึ้น เพื่อเป็นเมืองคู่กับเมืองประจวบคีรีขันธ์อยู่
ในแนวเส้นรุ้ง (Latitude) เดียวกัน  พระบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงศึกษาวิทยาการด้าน
ดาราศาสตร์ จนถึงทรงสามารถค านวณสุริยคราสเต็มดวงได้อย่างแม่นย า  ในการนี้ทรงตระหนักถึง
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์แห่งการป้องกันอ่าวสยามเป็นอย่างดีเมืองปัจจันตคีรีเขตร จึงได้รับการ
ปรับปรุงจากทางการไทย ให้เป็น “สะเตชั่นทหารเรือ” (ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2539: 6) ในกรณีขัดแย้ง
กับฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ.112 นั้น  พลเรือจัตวาพระยาชลยุทธโยธินทร์ เป็นผู้จัดต้ังกองก าลังป้องกันเมืองปัจ
จันตคีรีเขตรเป็นด่านแรก  โดยจัดทหารจากกรุงเทพฯ 14 คน  จากเมืองตราด 24 คน จากเมือง แกลง 
12 คน รวมเป็น 50 คน แจกปืน เฮนรี่ มาตินี พร้อมกระสุนไว้เตรียมป้องกันเมืองปัจจันตคีรีเขตร  พร้อม
ทั้งเตรียมก าลังไว้ที่แหลมงอบอีก 200 นาย  พร้อมจะส่งไปหนุนที่เกาะกง (บรรเทิง ยันต์โกเศศ,.
2523:13-14) 
  ความส าคัญและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองปัจจันตคีรีเขตรเป็นผลมาจากความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร ด้านป่าไม้ และของป่าต่างๆ อุดมสมบูรณ์มาก  โดยเฉพาะรงค์ทอง  ซึ่งเป็นยาง
ไม้ชนิดหนึ่งเป็นสินค้าออกที่ท ารายได้ให้กับไทยอย่างมากในขณะนั้น  นับว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่
ส าคัญของเมืองปัจจันตคีรีเขตร  และกรุงเทพฯ จนถึงกับเมื่อเจ้าเมืองปัจจันตคีรีเขตรว่างลงทาง
กรุงเทพฯ ก็ได้แต่งต้ังให้หลวงโยธาภิรมย์  นายกองส่วยรงค์  เป็นพระพิไชยชลธี  ผู้ว่าราชการเมืองปัจ
จันตคีรีเขตร (ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2539: 6-7) ดังข้อความต่อไปนี ้
 
 “สารตรา  ท่านเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชชาติ  อ ามาตยาณุชิตพิพิ
ทรัตนราชโกศาธิบดี อภัยพิริยะบรากรมพาหุ ให้มาแก่ขุนสัตรา ผู้ว่ายกบัตร  ขุน
จ่าเมือง  ขุนแพ่ง  และกรมการผู้รักษาเมืองปัจจันตคีรีเขตร...  เห็นว่า  หลวง
โยธาพิรม  นายกองส่วนรงค์ในพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นคนสัจซื่อ มั่นคง 
มีอัทยาไศรยเรียบร้อย แล้วก็เป็นชาติภูมิเมืองปัตจันตคิรีเขตร พอจะรับราชการ
เป็นที่ พระพิไชยชลธี ผู้ว่าราชการเมืองปัตจันตคิรีเขตร ได้ ขอรับพระราชทาน  
หลวงโยธาพิรม  นายกองส่วยเป็นที่พระพิไชยชลธี ผู้ว่าราชการเมืองปัตจันตคิรี
เขตร...” 
 
  นอกจากนั้น ยังมีสินค้าของป่าอ่ืนๆ ที่เป็นผลประโยชน์ส าคัญ  เช่น  ไม้กระดาน  
ประเภทไม้แดง และไม้ประดู่  ไม้ค้างพลู  ไม้ค้างพริกไทย เขาและหนังสัตว์  น ามันยาง  ของป่าต่างๆ 
เล่น  ผลกระวาน  ไม้กฤษณา  เป็นต้น (ประโยชน์  โยธาภิรมย์. 2551: 63-65) สินค้าไม้กระดาน
ประเภท  ไม้ด า  ไม้แดง เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงปละปริมาณมาก  และเนื่องจากปัตจันตคิรีเขตรเป็นเมือง
ท่าเรือส าเภาที่สามารถท าการค้าส่งออกโดยตรง ไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ผลประโยชน์จากการค้าเหล่านี้
จึงมิได้ตกไปถึงกรุงเทพฯ  เป็นเหตุให้ทางกรุงเทพฯ ต้องต้ังเจ้าภาษี  นายอากรขึ้นโดยตรง  โดยต้ังขุน
ทิพอากร(จีนกุ้ย) รับท าภาษีไม้ด า  ไม้แดง  เปลือกโลง2ไม้ประดู่  กระดาน  ต้ังแต่จันทบุรี  ตราด ไปถึง
เมืองปัตจันคิรีเขตร ในปี พ.ศ. 2420(ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 2539: 8) 
  การค้าส าเภาที่มีเข้าออกจากเมืองท่าปัจจันตคีรีเขตรอย่างคับค่ังประกอบกับการที่
เป็นเมืองชายแดนปลายราชอาณาเขต  เมืองนี้จึงมีชื่อเสียงในด้านชุกชุมไปด้วยโจรสลัด  จนท าให้เรือ
สินค้าแต่ละล าของเมืองปัตจันคีรีเขตร  จ าเป็นต้องมีอาวุธประจ าเรือ  เรือทุกล าจ าเป็นต้องมีปืนใหญ่
ประจ าหัวเรือท้ายเรือ  ไว้คอบป้องกันและต่อสู้เรือกับเรือโจรสลัด ความชุกชุมของโจรสลัดในน่านน้ า
เมืองปัจจันตคีรีเขตร  เป็นที่รับรู้กันในเมืองหลวง  เพราได้มีการร้องเรียนจากพ่อค้าวานิช  เจ้าของเรือ
ส าเภา  ที่ท าการค้าอยู่บริเวณนั้น   จนกระทั่งกรมท่าได้สั่งการไปถึงเจ้าเมืองปัจจันตคีรีเขตรให้จัดการ
ต่อเรือลาดตระเวน  จัดต้ังเป็นกองเรือเพื่อท าการปราบปรามโจรสลัดในน่าน้ านั้นให้สงบลง(ประโยชน์  
โยธาภิรมย์. 2551: 63) 
  ความเอาใจใส่ที่รัฐบาลกลางของไทยที่กรุงเทพฯ  มีต่อดินแดนปลายราชอาณาเขตที่
เริ่มมีมากขึ้น  ต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  เป็นการพยายามสถาปนา
อ านาจของไทยให้มั่นคง  เป็นผลมากจากท่าทีคุกคามที่มหาอ านาจทั้ง 2 คือ ฝรั่งเศส และอังกฤษ  มี
ต่อดินแดนในอารักขาของไทยมากขึ้นทุกขณะ 
  กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดวิกฤตการณ์ของประเทศ หรือที่เรียกว่า วิกฤตการณ์ ร.
ศ.112 เหตุการณ์ลุกลามจนท าให้ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี อย่างไรก็ดี นับต้ังแต่กลางเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2445  ฝรั่งเศสได้เริ่มยื่นเงื่อนไขส าหรับการถอดถอนออกจากจันทบุรี  ภายหลังจากการเจรจา
ยืดเยื้อ และฝ่ายไทยถูกกดดันจากปัญหาต่างๆ มากมาย  ฝรั่งเศสต้องการดินแดนหลวงพระบาง  ฝั่ง
ขวาของแม่น้ าโขง  ฝ่ายไทยเลี่ยงไปยกมโนไพรให้แทน ต่อมา  ฝรั่งเศสขอดินแดนชายทะเลของไทย
ต้ังแต่ ตราด เกาะช้าง เกาะกง และได้ยื่นความต้องการมณฑลบูรพา คือ พระตะบอง และเสียมราฐ ซึ่ง
กรณีนี้ฝ่ายไทยปฏิเสธอย่างแข็งขัน(ชัยณรงค์ พันธ์ประชา, 2539: 26)อย่างไรก็ดี การเจรจาเพื่อให้
ฝรั่งเศส ถอนทหารออกไป ยืดเยื้อต่อมาอีก 2 ปี ฝรั่งเศสยื่นเงื่อนไขมาใหม่  โดยขอตราด กับเกาะกง  
หรือปัจจันตคีรีเขตร แทนจันทบุรี  ซึ่งผู้แทนฝ่ายไทยรู้สึกเจ็บแค้นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากรายงานของ
                                                          
2เปลือกไม้ประเภทเดยีวกับไม้โกงกาง  ใช้ย้อมแห อวน เครื่องมือประมง 
พระยาสุริยานุวัตร  เอกอัครราชทูตไทยประจ าฝรั่งเศส หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย  กราบทูลกรมหลวง
เทวะวงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2446 ว่า 
 
 “...เป็นการเจ็บหนักเจ็บหนา  เหลือที่จะสลบความแค้นลงไว้ได้เจ็บปวด
ตรงว่า จะเอาทหารไว้นี้เป็นลิ่มส าหรับที่จะตอกเอามณฑลเมืองตราด และเกาะ
กง  แยกออกไปจากอกของเรา...เรื่องเมืองตราดกับจันทบุรี  เข้ามาขวางอกอยู่
เช่นนี้เหลือสติปัญญา  และเหลือก าลังที่จะตกลง ในใจลงได้แท้ๆ ความหนักจ้อง
หน้าข้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอว่า ถ้าสัญญาตกลงกันไม่ได้ เมืองจันทบุรีและตราด 
ก็พรากจากอกเสียเป็นแน่ เสียดายเมืองตราดที่เป็นเมืองน้อย จะพลอยเสียเมือง
จันทบุรีที่เป็นเมืองใหญ่ไปด้วย จะยอมให้เมืองตราดและเกาะกง  ก็หักใจลง
ไม่ได้ เพราะชาวเมืองน้ันเป็นชาติไทยท่ีแท้ เสมอกันเป็นเลือดเน้ืออัน
เดียวกัน  จะรบกับเขาก็สู้เขาไม่ได้  จะท าอย่างไรดี...” (ชัยณรงค์ พันธ์ประชา. 
2539: 32) 
 
ภายหลังฝ่ายไทยต้องยอมยกเมืองตราดและปัจจันตคีรีเขตรให้ฝรั่งเศส  ตามพิธีสาร 
(Protocal) ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2447 แล้ว รัฐบาลไทยจะมอบตราดให้แก่ฝรั่งเศสเป็นการ
เพิ่มเติมจากสัญญานั้น และฝรั่งเศสจะถอนทหารออกจากจันทบุรีทันที  ปรากฏว่ารัฐสภาฝรั่งเศสก็ยัง
ไม่ยอมให้สัตยาบัน  ต่อเมื่อไทยยอมมอบดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง และด้านซ้ายให้แก่ฝรั่งเศสอีก  
รัฐสภาฝรั่งเศสจึงให้สัตยาบันไทยได้มอบดินแดนที่ยกให้ฝรั่งเศสแก่ผู้ว่าราชการอินโดจีน  เมื่อวันที่  29 
ธันวาคม 2447  และฝรั่งเศสจะถอนทหารออกจากจันทบุรี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2447 รวมเวลาที่
ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีอยู่ถึง 11 ปี 4 เดือน  
 
 
รูปภาพท่ี 1 พิธีส่งมอบเมืองตราดและปัจจันตคีรีเขตรให้แก่รฐับาลฝรั่งเศส 
 
  ตราด และเมืองประจันตคีรีเขตร์  เมื่อตกเป็นของฝรั่งเศสนั้นฝรั่งเศสได้ผนวกดินแดน
ทั้ง 2 เมืองนี้  เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาองค์ศรีสวัสด์ิพระเจ้าแผ่นดินกรุงกัมพูชา ได้แต่งต้ังเจ้าพนักงาน
ที่เป็นชาติเขมรท าหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าเมืองเจ้าเมืองของเขมรคนแรกชื่อ รวย มีบรรดาศักด์ิเป็นพระยา
ศรีฤทธิ์จางวางคนที่สองชื่อ ปรม มีบรรดาศักด์ิเป็น พระยาสุภาวดี  ภายหลังเปลี่ยนบรรดาศักด์ิเป็น 
พระยาสุรศักด์ิวารินทร์  ส่วนเมืองประจันตคีรีเขตร์  เจ้าเมืองบรรดาศักด์ิเป็น พระยาพิชัยเรืองฤทธิ์  (ชัย
ณรงค์ พันธ์ประชา. 2539: 34) 
  ต่อมาวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ.125 (พ.ศ.2449)  ไทยกับฝรั่งเศสก็ได้ลงนามในหนังสือ
สัญญาระหว่างกัน  ซึ่งมีใจความส าคัญในข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้ คือ 
 
 ข้อ 1  รัฐบาลสยาม  ยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง  เมืองเสียมราฐ 
กับเมืองศรีโสภณ  ให้แก่กรุงฝรั่งเศส  ตามก าหนดเขตรแดนดังว่าในข้อ 1 ของ
สัญญาว่าด้วยปักปันเขตรแดน  ซึ่งติดท้ายสัญญานี้ 
 ข้อ 2  รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดน  เมืองด่านซ้าย แลเมืองตราดกับ
ทั้งเกาะทั้งหลาย  ซึ่งอยู่ภายใต้แหลมลิง3 ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยาม 
ตามก าหนดเขตรแดน  ดังว่าไว้ในข้อ 2 ของสัญญาว่าด้วยปักปันเขตรแดน 
ดังกล่าวแล้ว 
  
การยกเมืองตราดคืนให้แก่ไทยครั้งนี้  ฝรั่งเศสไม่ได้ยกเมืองประจันตคีรีเขตร  ที่ได้ไป
พร้อมเมืองตราดคืนให้กับไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ปัจจันตคีรีเขตรจึงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชานับแต่
บัดนั้น ตราบจนปัจจุบัน 
2.พุทธศาสนากับคนไทยที ่“เกาะกง” หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 
  ชาวไทยเกาะกงในสมัยที่เปลี่ยนผ่านผู้ปกครองจาก “สยาม” เป็น “กัมพูชา” อันเป็นผล
มาจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 นั้น มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนไทยในแถบทะเลชายฝั่งทะเลตะวันออกทั่วไป 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ประโยชน์ โยธาภิรมย์ (2551: 70) ทายาทพระพิไชยชลธี 
อดีตผู้ว่าราชการเมืองปัจจันตคีรีเขตร เมื่อครั้งที่อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรสยามนั้นได้บันทึกเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกาะกงไว้อย่างน่าสนใจว่า “เมืองปัจจันตคีรีเขตร พลเมืองเป็นคนไทย มีความ
เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา มีใจศรัทธาต่างช่วยกันทะนุบ ารุงพระศาสนา วัดเกาะปอเป็นวัดใหญ่
และมีสิ่งปลูกสร้าง เช่น กุฎี หอฉัน หอสวดมนต์ มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ทายิกาสร้างถวายไว้ในพระ
ศาสนามากมาย” 
  นอกจากน้ีเมื่อถึงเทศกาลงานประเพณีพื้นเมือง ของไทย อาทิ ตรุษไทย สงกรานต์ 
เข้าพรรษา สารท ชาวบ้านเกาะกงจะน าอาหารคาวหวานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
                                                          
3อยู่ปากน้ าเวฬุ หรือแม่น้ าเวน  ปัจจุบันอยูใ่นเขตอ าเภอแหลมงอบ 
... ในฤดูตรุษไทย ตรุษสงกรานต์ประเพณีการละเล่นพื้นเมือง เล่นสะบ้ายิง 
เล่นสะบ้าล้อ แข่งขันพนันกันเป็นที่สนุกสนานคณะสะบ้าล้อหนุ่มสาวเมื่อเลิกการ
แข่งขันแล้วต่างจะพากันตักน้ าหาบน้ าถวายวัดเพื่อพระภิกษุสามเณรได้ใช้ บ้างก็
พากันขนทรายจากพื้นที่ใกล้ๆ วัด น ามากองไว้ที่ลานวัดเพื่อก่อพระทรายตาม
ประเพณีนิยมที่ท ากันต่อๆ มา ...(ประโยชน์ โยธาภิรมย์. 2551: 71) 
 
  อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่เกาะกงตกเป็นของฝรั่งเศสแล้ว ฝรั่งเศสก็อนุญาตให้
ด าเนินกิจกรรมตามประเพณีทางพุทธศาสนาต่อไปได้ พระภิกษุไทยที่บวชตามวัดต่างๆ ของเมืองเกาะ
กง ยังคงสวดมนต์ตามแบบไทยและสวดภาษาไทย เมื่อถึงเทศกาลบ าเพ็ญกุศลต่างๆ เคยปฏิบัติมา
อย่างไรก็คงปฏิบัติกันต่อมาอย่างนั้น (ประโยชน์ โยธาภิรมย์, 2551: 99) ประเพณีทางพุทธศาสนาท่ี
ส าคัญของชาวเมืองเกาะกงคือประเพณีเทศน์มหาชาติ ดังที่ประโยชน์ โยธาภิรมย์ บันทึกไว้ว่า 
 
 ... เมื่อออกพรรษาแล้วตามวัดต่างๆ จะจัดให้มีเทศน์มหาชาติพระ
เวสสันดร ทุกแห่งทุกวัด และมีพระเป็นนักเทศน์ประจ าวัดมีชื่อเสียงหลายรูป 
พระภิกษุรูปใดเทศน์กัณฑ์ใหญ่ๆ เช่น มหาราช กุมาร มัทรี ทานกัณฑ์ ชูชก หรือ
มหาพน เก่งว่าเสนาะเพราะเป็นที่ชอบหูชาวบ้านก็จะถูกนิมนต์ให้ไปเทศน์ตามวัด
ต่างๆ ... (ประโยชน์ โยธาภิรมย์. 2551: 99) 
 ... วัดที่มีชื่อเสียง เช่น วัดเกาะปอ วัดคงคาราม และวัดตาด วัดเนิน
ตะเคียนคือวัด    อัมพวัน วัดเหล่านี้มีพระนักเทศน์ที่มีชื่อหลายองค์ เมื่อทางวัด
ใดจัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น ต่างจะพากันนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงในการเทศน์
กัณฑ์ต่างๆ ของเรื่องพระเวสสันดรไปเทศน์ โดยจัดขึ้นเป็นงานประจ าวัด มี
ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ ไปชุมนุมกันฟังอย่างคับคั่ง มีการแจกกัณฑ์เทศน์ส่ง
ถึงกันระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน เป็นประเพณีที่นิยมกันมาก ในท านองของการ
เทศน์พระที่เป็นพระนักเทศน์ได้ฝึกฝนสืบต่อกันมาจากท่านที่ช านาญมีชื่อเสียง 
และฝึกหัดการว่าท านองแหล่เครื่องเล่นของกัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นกัณฑ์
มหาพน เครื่องเล่นกัณฑ์กุมาร เครื่องเล่นกัณฑ์มหาราช กัณฑ์ชูชกและอื่นๆ เป็น
ประเพณีที่กระท าติดต่อกันมาทุกๆ ปี เป็นที่นิยมกันมาก เป็นประเพณีของไทยที
ประพฤติสืบต่อๆ กันมา ... (ประโยชน์ โยธาภิรมย.์ 2551: 199) 
 





ภูมิหลังวรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา” 
 วรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา” นี้เป็นเอกสารโบราณที่พบที่
วัด  ไผ่ล้อม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นส านักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราด ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วัดไผ่ล้อมนี้ผู้ใดสร้างขึ้นแต่เมื่อใด
ไมปรากฏแน่ชัดสันนิษฐานกันว่ามีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดส าคัญของจังหวัด
และได้รับอุปถัมภ์โดยเจ้าเมืองมาตลอด ด้วยเหตุนี้จึงมีเอกสารโบราณจ านวนมากเก็บรักษาไว้ที่วัดไผ่
ล้อม รวมถึงวรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้  กระนั้นก็ดี ก่อนจะได้ถอดรหัส
ความสัมพันธ์ของเอกสารทั้ง 2 เรื่องกับชาวเกาะกง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบภูมิหลังของ
วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องนี้ด้วย ดังนี้ 
1. วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง “พลเมืองเกาะกง” 
วรรณกรรมเรื่อง พลเมืองเกาะกง ฉบับวัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นส่วน













รูปภาพท่ี 2 ตัวอยา่งต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง พลเมืองเกาะกง 
 
ในส่วนเอกสารโบราณที่บันทึกเรื่อง พลเมืองเกาะกง นั้น บันทึกลงบนใบลาน รหัส 
ผล.ล 072ไม่ปรากฏวันเดือนปีและชื่อผู้แต่ง ปัจจุบันจัดเก็บที่วัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ลักษณะการประพันธ์เป็นประเภทร่าย จากเนื้อความของเรื่องเป็นการรวบรวมไพร่พลเพื่อไปต้อนรับ




ท้องถิ่น สังคม และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกของสยามสมัยนั้น และบอกเล่าภูมิศาสตร์ของไทยและ
ของโลก เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการกวาดต้อนไพร่พลไม่เฉพาะภายในเกาะกง ภาคตะวันออก และทั่ว
ประเทศไทยเท่านั้น เนื้อหายังกล่าวถึงการกวาดต้อนไพร่พลในอุษาคเนย์ ประเทศตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และยุโรป อีกด้วย 
อย่างไรก็ดี ต้นฉบับของเรื่องยังมีความสับสน เพราะจากเนื้อความที่ปรากฏในใบลาน
มีบางตอนที่ไม่ต่อเนื่อง และจากลายมือที่จารแล้วจะมีลายมือมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ซึ่งบางตอนก็จาร
หน้าละ ๓ แถว ๔ บรรทัด บางตอนก็จะจารแถวเดียวทั้งหน้ามี ๔ บรรทัด และการบอกเลขหน้าลานมี




คนชนบท การท ามาค้าขายของชาวต่างประเทศ และชื่อภูมิประเทศต่างๆ ทั่วโลกในสมัยนั้น 
2. วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง“ปัจจันตนคโรปมคาถา” 





รูปภาพท่ี 3 ตัวอยา่งต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง ปัจจันตนคโรปมคาถา 
 
ในส่วนเอกสารโบราณที่บันทึกเรื่อง “ปัจจันตนคโรปมคาถา”นั้น บันทึกลงบนกระดาษ
ฝรั่ง รหัส ผล.ล 003ไม่ปรากฏวันเดือนปีและชื่อผู้แต่ง ปัจจุบันจัดเก็บที่วัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด ลักษณะการประพันธ์เป็นประเภทร้อยแก้ว แม้เนื้อความจะอ้างถึงค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรง
แสดงถึงผลที่ของคนที่ปล่อยให้สมัยล่วงเลยไปเปล่า หากแต่เนื้อหาหลักมุ่งเสนอเรื่องราวของเมือง 
“หน้าศึก” หรือชายแดนประเทศ อันเป็นค าแปลของชื่อเมืองปัจจันตคีรีเขตร รวมทั้งกล่าวถึงการที่เมือง
หนึ่งตกไปอยู่ในอาณัติของอีกเมืองหนึ่ง  
 
วรรณกรรมพุทธศาสนากับ “พื้นที่” ของความเป็นไทย(นอกประเทศ): บทบาทของการใช้
วรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา”ของชาวไทยเกาะกง 
วรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง” ที่ใช้อ่านในประเพณีเทศน์มหาชาติ และ “ปัจจันตนคโรปม
คาถา” ที่ใช้อ่านในพิธีบ าเพ็ญกุศล ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สอดคล้องกับความนิยมเรื่องความเป็น
พุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดของคนไทยเกาะกง และความนิยมในประเพณีเทศน์มหาชาติของคนไทย
เกาะกง ที่กล่าวมาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในบ้านเมือง บทบาทหน้าที่ของประเพณีพิธีกรรมในพุทธศาสนาจึงเพิ่มเติมไปจากที่เคยมีมาในอดีต 
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่อง ผู้วิจัยพบว่าประเพณีพิธีกรรมในพุทธศาสนามิได้สร้างศรัทธา
หรือสืบทอดความคิดและประเพณีทางศาสนาให้มั่นคงเพียงเท่านั้น หากแต่จะยังท าหน้าที่หล่อหลอม
ผู้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน มีความคิดเดียวกัน คือ กลุ่มคนไทยเกาะกง ที่ต้องเปลี่ยนสถานะ
ของการเป็นพลเมืองประเทศหนึ่ง ไปเป็นพลเมืองของอีกประเทศหนึ่ง โดยหล่อหลอมให้เป็นกลุ่มที่
เข้มแข็ง สร้างส านึกร่วมและรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นคนไทย 
ในบันทึกของประโยชน์ โยธาภิรมย์ (2551: 199) ที่กล่าวว่า 
 
 ... เม่ือทางวัดใดจัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น ต่างจะพากันนิมนต์พระที่
มีชื่อเสียงในการเทศน์กัณฑ์ต่างๆ ของเรื่องพระเวสสันดรไปเทศน์ โดยจัดขึ้นเป็น





ประเพณีทางพุทธศาสนา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และเตือนตนให้ส านึกรู้ถึงความเป็นไทย ทั้งนี้จาก
วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมพุทธศาสนาในมิติต่างๆ ดังนี้ 
1. การท าหน้าที่ในการสร้างพ้ืนท่ีของคนไทยพลัดถิ่นที่เกาะกงผ่านงานวรรณกรรม 
คนไทยเกาะกงได้ใช้วรรณกรรมเรื่อง พลเมืองเกาะกง ในประเพณีเทศน์มหาชาติใน
การสร้างพื้นที่พิเศษให้แก่กลุ่มคนไทย ในการพบปะพูดคุยเพื่อแสดง “ตัวตน” ของการเป็นคนไทย 
ดังเช่นที่ปรากฏการกล่าวถึงถิ่นย่านบ้านเรือนของคนไทยในประเทศไทย 
 
... ตัวยิ่งตัวยงสู้เร่งตรวจตรา ปากน้ าบังพุทรา ถ้าผัวมันไม่อยู่ฉุดหางหนู
เมียมันมา ฉุดคร่าอย่าฟังระเกระกังใจรัง ลดตราดกวาดเอาให้สิน ปากแพรกปาก
พงิบางกะชีงบ้านโคก ป่าโมกกวางทองหนองเรนหนองยาง ทุกบึงทุกบางเรือจ้าง





กะเบือ เชิงกรานบ้านเหนือ แหลมเหนือแหลมใต้บางไทรบ้านนา ต าอีกท าผาท่า
ข้ามท่าคอยบ้านใหม่น้ าจอย บ้านเปรตส้มป่อยเปรตน้อยเปรตใหญ่ มอญไทยูบัง 
บางพูดพาสร้างริมฝั่งสองแคว ตลาดแก้วตลาดขวัญ สองหัวเมืองนั้นอย่าให้
หลงเหลือ บางอ้อบางแขมบางกะปิ สามแสนสามปลื้มส าเพ็งเร่งเอาตัวไป วัดทอง
วัดใหม่วัดลุ่มวัดดอน บางบอนบางขวางคลองล่างวัดตลาด สอนลางแหลมจาก
ตามฟากเตาขะนอง ในคลองสองแคว บางกระแก้วบางกระกอก บางกระปรอก
น้ าส้ม ไปจนส าเร่ส าราส าใรยคนท้ายขนอน บางพึงจังรอนมันฉ่อนแตร่ผี มันดีแต่
จะลักมาก เกียวพีงกระชากแลกเหล้าแลกหมาก ครั้นเจ้าของเขาด่าฟันหมากฟัน
พลู อย่าให้มันอยู่ถูเจ้าตัวมา บางรักบางขาสันลาสีนา กลับมาบางบอนย้อนมา
บางขุนเทียนเวียนมาบังปราม วัดพิกุลบางขวางบ้านการในสวนเที่ยวไปให้ถ้วน
ทุกบึงทุกบาง ใครขัดใครอย่าวางยาละ ใครท าเกะกะจดเอาชื่อเสียง ทะระนบโพ
เรียงๆ เรียงกันไป วัดสะบางไผ่บางใหญ่โพทอง บางขนุนขุนกองบางสีทองบาง
โตนด ถึงวัดพลับใหญ่บังคอแหลม แถมไปเช่าในบางโคลๆ น้อยโคลใหญ่วัดตอก





...ชื่อคลองยาบ้านตะแบกมาลา พรหมชาติเวียนมาเกาะช้างน้ าเชี่ยว 
แหลมมะขามคลองปือ ยกยอมือเหนียวขับเหลียวไปล่าง เอาประดู่แลมรกพันก็
ขยันต่างๆ หาดทรายขาววาวอย่างแหลมสอกอ่าวยวน ขับหวนลงไปในยรูกใธ
ยมูกตานิกคลองใหญ่ ขับร่นลงไปโอบย่านหินโค้ง ช้างนอนเกาะปอตกบ่อตายโหง 
กลับมาเสาธงลงบางงาช้าง บางกระสอบกลองกลอย สูปล่อยไว้บ้าง ขับลงไปล่าง
เกาะเสม็ดเกาะกง ตะบูนหักตะใตยขับไปอย่าหลง แหลมเปราะแหลมปรง ลงไป
แพรกกะสัดลัดลงพีมาด สะเงาจาหนีตัวดีทายาด จะแตะจะกาดกรายมาคลอง
เป้ง สัดซอทะนงตัวบงตัวเกงเร่งขับลงไป สัดไปท่าโสม สีลามะนางอยู่หว่างกะโภ
งโสม ค่อยเล่าคอยโลมอย่าให้วูนบ้านฆอส าหาวทั้งบ่าวทั้งขุน มาโจโอลาฟูนเกา




วรรณกรรมพุทธศาสนา ไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาส าหรับคนไทยที่อยู่นอกประเทศ และคนไทยที่เพิ่งผ่าน
ความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองของตน ตัวตนดังกล่าวจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิด “ประตู” สู่พื้นที่ของกลุ่ม
คนไทยที่อยู่นอกประเทศด้วยกัน ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยทุกข์สุข รวมถึงเหตุการณ์บ้านเมือง 
2.การท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความทรงจ าร่วมของคนไทยเกาะกง  
วรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา”ได้ท าหน้าที่อย่าง
ส าคัญในการ “ผลิตซ้ า” ความคิดเรื่องการสูญเสียอ านาจอธิปไตยของชาวเกาะกงให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศส 
เพื่อสร้างความทรงจ าร่วม ก่อให้เกิดพลังและความเข้มแข็งของกลุ่มคนไทยเกาะกง ดังจะเห็นได้จาก
การเลือกกัณฑ์ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมาใช้ “เดินเรื่อง” โดยจะเห็นว่าได้เลือกใช้ “นครกัณฑ์” ซึ่ง
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรเสด็จกลับคืนสู่เมือง 
 
๏ ราชาสันชโย สมเด็จพระเจ้ากรุงสันไชธิบดี จึงมีพระราชโองการด้วยสั่ง
ว่า โภอ ามัดจาหา ดูก่อนน่ะอ ามาตย์เอยๆ สูจงเร่งรัดจัดแจง ตามต าแหน่งหน้าที่ 
เป็นกระบวนพยุหะโยธีให้พร้อมเสร็จ กูจักเสด็จออกไปรับพระลูกกูให้กลับมา
ครองวัง ถ้าใครขัดรับสั่งเฆี่ยนหลังมันลง สัสดีแจกจ่ายเขียนหมายไปส่ง อย่าให้
เหลือหลงทุกแขวงอ าเภอ ราชการครั้งนี้ทวงทีนักเหน้อ ถ้าใครท าเผอเรอเห็น
จะต้องหลังลาย ก านันพันนายบ้านร าคาญใจหาย ทั้งไพร่ทั้งนายวุ่นวายอลหม่าน 
จัดแจงเสบียงจะได้เลี้ยงทหาร ที่มีลูกมีหลานเอาไปบวชเป็นเณร กลัวจะต้องไป
ทับส่งส ารับเช้าเพล ถ้าเขามากะเกณฑ์แก้ตัวลนๆ ว่าเจ้าเณรเจ็บปวดเจ้ากุ… 
 
การเลือกกัณฑ์นี้ไม่เพียงสะท้อนร่องรอยของการพลัดพรากการย้ายที่อยู่ หากแต่ยังสะท้อนให้
เห็นถึงความคาดหวังที่จะได้ “กลับเมือง” เช่นเดียวกับพระเวสสันดรอีกด้วย 




นคร ยถาปจฺจันติ คุดฺต สนฺตานานิว เอว โคเปถอตฺตาน ขโณ นาโว อุปจฺจดา 
ขณาตีตา หิโสจนฺติ นิวยมฺหิสมปฺปิตา แปลว่า นครอันตังอยู่สุดแดน เปนเมือง
หน้าศึก ชนทั้งหลายเขาป้องกันรักษาเปนกวดขัน ทั้งภายในภายนอกฉันใด ท่าน
ทั้งหลาย จงระวังรักษาตนฉันนั้น ขณะอย่าได้ล่วงท่านทังหลายไปเสีย เพราะชน
ทั้งหลายอันขณะล่วงไปแล้ว ย่อมไปเต็มแน่นอยู่ในนิรยโลกโกกเสดรันทดอยู่ดังนี้ 
พระพุทธภาษิตนี้ อธิบายว่า นครอันตั้งอยู่สุดแดนเปนเมืองข้าศึกล่อแหลมต่อ
อันตราย อันประเทศผู้ทรงอ านาจทั้งหลายจะพึงรบกวน เพื่อต้องการชิงอ านาจ
เข้าปกครองในนครนั้น เมื่อชนทั้งหลายผู้อยู่ในนครนั้น ไม่ต้องการให้อ านาจทาง
ปกครองนั้นไปตกอยู่ในเอื้อมมือของต่างประเทศได้ ก็ต้องอาศัวยการอบรม
ความรู้ในยุทธวิธี จัดการเมืองให้เรียบร้อยดี ทั้งภายในและภายนอก ในเวลาเมื่อ
ยังทรงอ านาจมาเบียดเบียฬได้ ความเปนอิสระอยู่ด้วยตนหวังผลคือความสงบศึก 
ไม่ให้ประเทศผู้ทรงอ านาจมาเบียดเบียนได้ เช่นสร้างป้อมปราการบ ารุงก าลังคือ
ทหารตระเตรียมรี้พลพาหนะ สั่งสมทรัพย์สมบัติพัสดุสัสตราวุธยุทธภัณฑ์แล
สเบียงอาหาร จัดการป้องกันรักษาและท านุบ ารุงให้พระนครสมบูรณ์รุ่งเรือง เพื่อ
จะได้เปนเครื่องเพิ่มพูนโภคทรัพย์และก าลังให้ยิ่งขึ้นไปจนสุดวิสัยที่อาจเปนได้ อัน





พราก เป็นการผลิตซ้ า ผ่านประเพณีทางพระพุทธศาสนาและกระตุ้นเตือนให้เกิดความทรงจ าร่วมกัน
อีกด้วย  
 
3. การท าหน้าที่เป็นวรรณคดีค าสอนท่ีสะท้อนบทเรียนแห่งการสูญเสียในอดีต 
บทบาทส าคัญของวรรณกรรมทั้งสองเรื่องดังกล่าวมาคือการท าหน้าที่เป็นวรรณคดีค า
สอนที่สะท้อนบทเรียนแห่งการสูญเสียในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ ารอย บทเรียนแห่งการสูญเสียในอดีต
จะเป็นสิ่งที่ทุกคนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน ดังใน พลเมืองเกาะกง ได้
ถ่ายทอดความเจ็บปวดจากการถูกทรมานและลงโทษจากผู้ปกครอง ไว้ความตอนหนึ่งว่า 
 
ครั้นได้ข่าวส าคัญว่าก าปั่นออกมา ตกใจหนักหนากลับมาทันที จัดแจง
ข้าวของส ารองจะหนี เอากระสอบดีๆ ใส่ของทุกคน พอก าปั่นขึ้นมาไม่เป็นนา
เป็นกล เก็บของอลวนลงเรือหนีไป ทิ้งบ้านทิ้งโรงทิ้งโพงทิ้งไห  จีวรผ้าไตรทิ้งไว้
จนสิ้น ตกใจหนักหนาราวกับห่าจะกิน ชั้นว่ากล้องสูบฝิ่นเก็บสิ้นไม่เหลือ พวก
ก าปั่นอุตริเก็บกะปิเก็บเกลือ ครกบากสากกะเบือเก็บเสื่อปูนอน ตุ่มน้ าตุ่มท่า
เก็บผ้าเก็บผ่อน เก็บมุ้งเก็บหมอนเก็บช้อนเก็บชาม เออช่างท ากันเองมิได้เกรง
ได้ขาม ได้ของงามๆ ยิ่งกว่าไปเมืองญวน เจ๊กหนีผลีผลามแจวตามกันเป็นพรวน 
ร้องไห้คร่ าครวญคิดเสียดายกางเกง ปึ้งหมวยบ่ได้จะไปนั่งพะฉิวเช่ง ฉวยได้แต่
เข่งหาบว่ิงเข้าป่า เจ๊กแคะไหหล าไปเที่ยวท าปานา เร่งขับเข้ามาอย่าเหลือให้
หลง กวาดต้อนเอาครัวไปให้ท่ัวเกาะกง ที่มันถือคนทรงก็เกณฑ์เอาไปด้วย 
ได้แต่โทนสองไปตีไปกว่าจะม้วย ที่คนเจ็บคนป่วยมิได้ดูได้แล หยูกยาก็ไม่มีลง









สิ้น ถวิกินของเซ่น เจ๊กแคะไหหล า ตัวก าตัวเขน สูอย่าละเว้นเวียนมาเมืองจีง 
บ้านลู่มบ้านดอน กวาดต้อนให้สิ้น 
 




จุธุระเป็นที่ตั้ง ความประพฤติแม่นย า ในเวลายังเป็นท าเนียมที่จ า
ปรารถนา ก็ด้วยความประสงค์ดุจเดียวกัน ฯ เพราะประกอบกิจนั้นๆ ไม่ทันต่อ
เวลา ผลที่ปรารถนาย่อมไม่สมประสงค์ เช่นแม่ทัพไม่ยกพลเข้าโจมตีศึกในเวลาที่
เป็นที ก็จะต้องเสียลี้พลพาหนะเป็นอันมาก ในอันใช่เหตุ แลอาจถึงปราชัยก็
เป็นได้ ฯ แต่เมื่อจะกล่าวโดยนิปปริยาย พระองค์ทรงหมายให้ข่มจิตต์ในเวลาที่
คิดฟุ้งซ่าน ประครองจิตต์ไว้ในสมัยที่ก าลังควรแก่การงาน ยกย่องจิตต์ในสมัยที่
คิดย่อท้อต่อกิจงานพาธ ก็เมื่อบุคคลปกครองจิตต์ของตนให้ต้องกับกาละเทสะ
เช่นนี้ ชื่อว่าไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไป สมด้วยเทศนานัยที่พระองค์ตรัสสอนไว้ ใน
บาทที่ ๔ ว่า ขโณ มาโว อุปจฺจคา ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย ดังนี้ ฯ แล้ว
สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงผลที่ของคนที่ปล่อยให้สมัยล่วงเลยไปเปล่า 
ย่อมได้รับความโศกเศร้าเดือดร้อนทั้งภพนี้แลภพหน้าด้วย สองบาทพระคาถา




  จากตัวอย่างดังแสดงมาจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้ท าหน้าที่เป็นเสมือน




หนึ่ง และในการแสดงออกนั้นย่อมถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ ตลอดจน
ความหวังหรือความฝันของตนลงไป ซึ่งสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องไปถึงประสบการณ์ด้าน





การอ่านประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ผ่าน “สายตากวี” เป็นเสมือนการน าพาให้เรา
เดินทางไปพร้อมๆ กับกวีและแนะน าให้รู้จักสถานที่บางแห่ง ซึ่งเราอาจไม่มีโอกาสหรือยังไม่เคย
เดินทางไปด้วยตนเอง กวียังเป็นผู้มีบุญคุณแก่เราอย่างยิ่ง โดยการชี้ให้เราเห็น “ความจริง”บางอยาง
ตามที่กวี “เห็น” ซึ่งแม้นว่าเรามิได้รับการอุปการะจากกวีแล้ว เราอาจมองข้ามไปเสีย หรือไม่สามารถ
เข้าใจได้ ทั้งๆ ที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า กวีจึงเป็นเหมือนมัคคุเทศก์ที่ดี ที่ช่วยน าพาให้เรา “เห็น” สิ่ง
ที่เราอาจเคยเห็นหรือยังมิเคยเห็นด้วยสายตาใหม่ที่เผยให้เราเห็นความส าคัญอันเรามองผ่านไปโดย
ไม่ได้สังเกตจดจ า 
วรรณกรรมเรื่อง “พลเมืองเกาะกง”และ “ปัจจันตนคโรปมคาถา” ต่างก็ท าให้เห็นความจริงอีก
ส่วนหนึ่งที่มิได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวหลักที่มุ่งเสนอ หากแต่แฝงนัยส าคัญของบทเรียนจากการสูญเสีย
ในอดีตไว ้ความคิดดังกล่าวนี้เป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และส่งผ่านกันในรูปแบบอ่ืนอีกด้วย 
ดังที่ประเสริฐ ศิริ  ก านันต าบลหาดเล็ก ได้คัดลอกค ากลอนมาจากชาวไทยเกาะกง ผู้อพยพหลบภัย
สงครามเข้ามาตั้งแต่ ประมาณ พ.ศ. 2518  เมื่อเขมรแดงเข้ายึดเกาะกงซึ่งได้ความทุกข์อันเป็นผลจาก
การแสวงหาอาณานิคมของประเทศแถบตะวันตกความว่า 
 
   อ่าวไทยในอดีตอันรุ่งเรือง  สองเมืองก่อก าเนิดมาร่วมกัน 
  ฝั่งขวาคือประจวบคีรีขันธ์   ซ้ายนั้นคือประจันต์คีรีเขตร์ 
  เกาะกงตัดขาดได้ตราดคืน   ชีวิตขมขื่นใต้การกดขี่ 
  ทุกข์ทนทรมานยาวนานร้อยปี  หมดสิ้นศักดิ์ศรีเสรีสิ้นไป 
  เราเสียสัญชาติตัดขาดแผ่นดิน  สูญสิ้นหมดสิ้นแผ่นดินแยกย่อย 
  ถูกพรากจากกันสัมพันธ์ขาดลอย  เลือกเข้มเต็มร้อยรอคอยกลับคืน 
  กรรมนี้ใครก่อเราพอจ าได้   อยู่เขมรเขาก็ด่าว่าเราเป็นไทย 
  กลับมาไทยเขาก็หาว่าเป็นเขมร  เป็นคนเหลือเดนหมดแผ่นดินอาศัย  
(ชัยณรงค์ พันธ์ประชา, 2539: 4) 
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